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Introduction: The purpose of this study was to evaluate the knowledge of intems
of Kerman University of Medical Sciences to apply for appropriate imaging
techniques for common diseases in 1395
Materials and Methods: This cross-sectional study was descriptive-analytic. A11
interns of Kerman University of Medical Sciences in 1395 were selected by census
method. The questionnaire was completed with 10 questions of 2 grades. After
completing questionnaires, information was analyzedby the spss2O software.
Results: The mean score of the questionnaire was 15.2* 2.5 with a minimum score
of 10 and a maximum of 20.41 cases (21 .7%) had poor knowledge, 49 cases (25 .9%)
were moderate and 99 cases (52.4%) had good knowledge
Conclusion: In most cases, there was a good awareness of the questions. Also, the
mean score of the questionnaire u,as higher in girls than boys, although this
difference was not statistically significant. Also, there was no correlation between
age and questionnaire score in the studied students.
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